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執筆者紹介
M. ウィリアム・スティール 国際基督教大学、献学 60周年記念教授、歴史学
松田忍 昭和女子大学、専任講師、歴史学
郷戸夏子 国際基督教大学、大学院博士課程後期 歴史学
黒川智子 日本近現代史
町田祐一 日本大学、助教、日本近現代史
満薗勇 北海道大学、准教授、日本経済史・日本近現代史
中野佳 （独）国立公文書館、非常勤、日本近現代史
西山直志 学習院大学、大学院人文科学研究科、博士前期課程、日本近代史
篠原将成 国際基督教大学、大学院博士後期課程、日本思想史
土屋宗一 国際基督教大学キリスト教と文化研究所、助手、歴史学
山﨑翔平 東京大学、大学院経済学研究科、修士課程、日本経済史
List of Contributors
M. William Steele ICU, 60th Anniversary Professor, History
Matusda Shinobu  Sho¯wa Women’s University, Lecturer, History of Modern and 
Contemporary Japan
Go¯do Natusko Doctoral Student, Graduate School of Arts and Science,
 ICU, History of Modern and Contemporary Japan,
Kurokawa Tomoko  Independent Scholar, History of Modern and Contemporary 
Japan
Machida Yu¯ichi  Nihon University, Assistant Professor, History of Modern and 
Contemporary Japan
 Mituszono Isamu  Hokkaido University, Associate Professor, History of Modern 
Economics, History of Japan
Nakano Kei  National Archives of Japan, Modern and Contemporary History 
of Japan
Nishiyama Tadashi  Gakushuin University, Graduate School of Humanities, History 
of Modern Japan
Shinohara Masanari  ICU, Doctoral Student, Graduate School of Arts and Science, 
Intellectual History of Japan
Tsuchiya So¯ichi  ICU, Institute for the Study of Christianity and Culture, 
Research Institute Assistant, History
Yamazaki Sho¯hei ICU, College of Liberal Arts, History of Japanese Economics
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